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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo relatar experiências adquiridas pelas 
bolsistas do PIBID em sala de aula, para que possam ser abordados suas vivências 
no cotidiano da escola de forma proveitosa e instigante, e mostrar a importância e 
contribuição que o PIBID tem nas escolas. O motivo que levou à produção desse 
trabalho é por um lado o desejo de contribuir para que a escola ofereça um ensino 
de qualidade para a população, e, por outro o reconhecimento do importante papel 
que tem o professor, a importância da avaliação no processo de 
ensino/aprendizagem. Além de abordar o ensino e a aprendizagem dentro de um 
contexto educacional amplo, da mesma maneira as pesquisas sobre a escola não 
devem se restringir ao que se passa no âmbito da escola, mais sim relacionar o que 
é aprendido dentro e fora da escola. Desta maneira diante de todo conhecimento 
que adquirimos e das descobertas as quais fazemos, observa-se que ainda temos 
muito a fazer para que possamos nos tornar educadores de qualidade. 
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